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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau 
harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila 
dibelanjakan. 
(Sayidina Ali bin Abi Thalib) 
 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.  
(Aristoteles) 
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Tujuan penelitian,mendiskripsikan (1) perilaku belajar, (2) interaksi sosial 
di dalam dan di luar kelas, dan (3) keadaan lingkungan fisik tempat belajar bagi 
warga belajar di Sanggar Kegiatan Belajar Jepara. Jenis penelitian kualitatif 
etnografi. Informan; warga belajar, pamong belajar, dan kepala sekolah. Teknik 
pengumpulan data; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data 
dengan triangulasi sumber data dan teknik. Hasil penelitian (1) Perilaku belajar 
dapat dilihat dari warga belajar yang antusias dalam belajar, aktivitas belajar 
secara individu dan kelompok, dan kebiasaan belajar berbeda dengan sekolah 
formal dalam waktu belajarnya (2) Suasana interaksi sosial di dalam dan di luar 
kelas terjalin dengan akrab, efektifitas interaksi sosial ditingkatkan dengan 
pemberian penghargaan berupa nilai, komunikasi interaktif, dan kondisi luar kelas 
tidak bising dapat meningkatkan semangat belajar warga belajar (3) Keadaan 
lingkungan fisik berupa penerangan, sirkulasi udara, dan suasana kelas yang tidak 
bising dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman. 
 
Kata kunci : Iklim, pembelajaran, matematika,  sekolah gratis 
 
